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MOTTO 
 
ّ ل ٍمْوقَّ ل يتٍّْْلّْكِِذّفَِّّنِإّ  ُّۚهٍنِماًع ٍ ي ِْجَِّضٍرٍْلاّفِّاْمْوِّتاْممَّسِاّفِّاْمٍّمُكِْْرَّخْسْو
1)٣١(ّْنٍوُرَّكْف ْت ْيتٍ 
 
Artinya: 
“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi 
semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” 
(Q.S Al-Jaatsiyah: 13) 
  
                                                          
1 Zainuddin Hamidy & Fachruddin Hs., Tafsir Qur’an. (Semarang: Fa. Wijaya Jakarta 
Bekerjasama CV. Wicaksana Semarang, 2004), hal. 734 
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ABSTRAK 
 
 
Wahyuni, Sri. 2015. Proses Berpikir Kreatif Siswa Kelas VIII MTs Miftahussalam 
Slahung Ponorogo dalam Menyelesaikan Soal Teorema Phytagoras 
Berdasarkan Tahapann Wallas. Skripsi. Jurusan Tadris Matematika, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung. Pembimbing: Syaiful Hadi, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Proses Berpikir Kreatif, Tahapan Wallas, dan Teorema Phytagoras 
 
Berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika sangatlah penting, terutama 
dalam menyelesaikan soal. Ketika siswa memecahkan soal dengan 
menghubungkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya, siswa tersebut telah 
melakukan proses berpikir. Namun kenyataan dilapangan fokus dan perhatian pada 
upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dalam matematika jarang bahkan 
tidak pernah dikembangkan, karena proses pembelajaran masih berpusat pada guru. 
Proses berpikir kreatif merupakan gambaran nyata dalam menjelaskan bagaimana 
pembentukan kreativitas itu terjadi. Dalam berpikir kreatif proses yang terjadi 
ternyata melalui beberapa tahapan tertentu. Proses berpikir kreatif dapat dilihat dari 
perspektif teori Wallas. Proses berpikir kreatif berdasarkan teori Wallas meliputi 4 
tahap yaitu, (1) persiapan; (2) inkubasi; (3) iluminasi; dan (4) verifikasi. 
Adapun tujuan pada penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan proses 
berpikir kreatif siswa pada tahap persiapan dalam menyelesaikan soal teorema 
phytagoras. (2) untuk mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa kelas pada 
tahap inkubasi dalam menyelesaikan soal teorema phytagoras. (3) untuk 
mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa pada tahap iluminasi dalam 
menyelesaikan soal teorema phytagoras. (4) untuk mendeskripsikan proses berpikir 
kreatif siswa pada tahap verifikasi dalam menyelesaikan soal teorema phytagoras. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi. 
Teknik pengumpulan data menggunakan: 1) Tes, 2) wawancara, 3) dokumentasi 
dan 4) catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan 1) ketekunan 
pengamatan 2) triangulasi, dan 3) pengecekan teman sejawat. Adapun triangulasi 
yag digunakan adalah teriangulasi teknik, triangulasi waktu, dan triangulasi 
sumber. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:  (1) Pada tahap persiapan siswa 
memahami informasi yang terdapat dalam soal, mampu menyampaikan informasi 
tersebut dengan bahasanya sendiri, dan ketika siswa mengalami kesulitan siswa 
memahami kembali informasi yang terdapat dalam soal, membuka buku catatan, 
dan bertanya pada teman sebagai tahap awal penyelesaian soal. (2) Pada tahap 
inkubasi siswa melakukan aktivitas merenung dalam berpikir, dengan memainkan 
pulpen dan menggigit jari. (3) Pada tahap iluminasi siswa menyelesaikan soal 
dengan cara pengakaran langsung dan dengan cara pindah ruas, namun siswa tidak 
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dapat menunjukkan cara lain yang berbeda dalam penyelesaian soal. (4) Pada tahap 
verifikasi siswa mampu menyelesaikan soal dengan cara pengakaran langsung dan 
pindah ruas secara fasih, dan siswa meyakini kebenaran hasil jawaban yang 
diberikan. 
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ABSTRACT 
 
 
Wahyuni, Sri. 2015. The proses of creative thinking . Thesis. Department of 
Mathematics Tadris. Faculty of Tarbiyah dan Teaching Science, State Islamic 
Institute (IAIN) Tulungagung. Advisor: Syaiful Hadi, M.Pd. 
 
Key word : The proses of creative thinking, Wallas Theory and Theorema 
phytagoras. 
 
Creative thinking and learning mathematics is very important, expecially in 
solving the exercise. When the student solve the exercise by connecting the concept 
that has mastered before, the students have done the thinking process. On the fact, 
focused on  increasing creative thinking ability is seldom more over never 
expanded, because teaching and learning process still centered on the teacher. The 
process of creative thinking is the real draw that explamell how the process of 
creatinity is formed. The process of creative thinking consists of several main 
stages. Based on Wallas theory, the process of creative thinking included four main 
stages, (1) preparation (2) incubation (3) illumination and (4) Verification. 
Focus of the research are: 1) to describe the process of student’s creative 
thinking on preparation stage in solving the exercise of theorema phytagoras. 2) to 
describe the process of student’s creative thinking on incubation stage in solving 
the exercise of theorema phytagoras. 3) to describe the process of student’s creative 
thinking on illumination stage in solving the exercise of theorem phytagoras. 4) to 
describe the process of student’s creative thinking on verification stage in solving 
the exercise of theorema phytagoras. 
This research is used qualitative with description method. The technic of 
collecting data are used: 1) test, 2) interview, 3) field note, and 4) documentation. 
The technic of analyzing data are used qualitative consist of three many stages: data 
reduction, data display and resume. The process of validation data are done with 
(1) deep observation (2) triangulation (technic, times and sources) (3) correction 
and asked to friend. 
The result of this research are shown that: (1) on preparation stage, students 
could understand the information of the exercise , could explain that information 
by their own words, and students could understand the information of the exercise 
again, opened the book note then asked friends as the end of solved problems. (2) 
on incubation stage, students could have deep thinking (3) on illumination stage, 
students solved the exercise used direct with another student, but they could not 
used the different method in solve the exercise. (4) on verification stage, students 
are able to finished the exercise with direct source and make sure the accuration of 
result given.    
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 الملخص
 
عملية ّتفكيرا ّبداعية ّاِطلاب ّاِفصل ّاِثامن ّمدرسة ّالمتمسطّةّّ.۵۲۰۱ّ.,سري واحيوني
الاسلامية ّمفتاح ّاِسلا  ّسلاهمنج ّفمنمروغم ّفى ّتكميل ّاِسؤال ّمبرهنة ّفيتاجمراسّّ
ّالمعلمينّاطبروجة.ّفىّكليةّتدريتٍسّالحاسمب,ّفىّكليةّاِتربيةّواِعلم ّتدريتٍبّبمراحلّوِّس.ّّ
 .دى,ّالماّجستيرتِم منجّاغمنج.ّتح ّاشرافّشيفّالهاّجَيةّالإسلميةّالحكممية
 
ّ:ّعمليةّتفكيرّابداعية,ّمراحلّوِّس.ّومبرهنةّفيتاجمراس.ّالكلمة الرئيسية
ّ
ِطلابّااّفىّجمابّاِسؤال.ّّاذا ّكانّالحاسمبّاهّمّجدا,ّّولاّسيامعمليةّتفكيرّفىّتعليمّ
تفكير,ّفىّاِماقعّّعمليهقبله.ّاِطلابّتفعلمنّّجمابّاِسؤالّبيتّصلّالمفهم ّاِذىّقدّقدرّفىّوق 
اّنّفىّالميدانّاهتّمّبجهدّيتٍزيتٍدّعمليةّتفكيرّفىّالحاسمبّغريتٍبّولاّاِنممّلانّعمليةّتعليمهّتمسيطّ
كيرّعمليةّتفكيرّابداعيةّهىّاِصمراةّالحويوةّفىّشرحّكيفيةّابداعية.ّفىّعمليةّتفلاساتذتهّفوط.ّ
ّ)ّاِتحويق.٤ّ)ّالاضائة۳ّ)ّالحضانة۱ )ّالاعداد۲ّابداعيةّيتٍشملّاربعةّمراحلة:
ّ)ِّلمصفّعمليةّتفكيرّابداعيةّاِطلابّفىّمرحلةّالاعدادّجماب۱ّاّماّمركزّفىّاِبحث
ِلمصفّعمليةّتفكيرّابداعيةّفىّمرحلةّالحضانةّعنّجمابّاِسؤالّ)ّ۱ّاِسؤالّمبراهنةّفيتاجمراس
)ِّلمصفّعمليةّتفكيرّابداعيةّاِطلابّفىّمرحلةّالاضائةّعنّجمابّاِسؤالّ۳ّمبرهنةّفيتاجمراس
ّاِتحويقّعنّجمابّاِسؤالّمبرهنة)ِّلمصفّعملةّتفكيرّابداعيةّفِّمرحلةّ٤ّمبرهنةّفيتاجمراس
ّفيتاجمراس.
ّ)ّالاحتبار۲ّاِكيفيّمعّاِطريتٍوةّاِمصفىّطريتٍوهّجَعّاِبياناتّبّ:اِبحثّيتٍستعملّمدخلّ
.ّ طريتٍوّة اِتحليلّاِبياناتّواِنتيجة.ّ اِفحصّاِصحّة اِبياناتّ)ّ اِمثّا ئق٤ّ)ّ اِبياناتّالميدان۳ّ)ّ الموابلة۱
)ّالاصدقاءّالمعاون.ّاماّاِتثليثّاِذىّيتٍستخد ّهيّاِتثليثّ۳ّ)ّاِتثليثث۱ّ)ّنشيطّاِبحث۲ّبّ:
ّتثليثّاِمق ,ّواِتثليثّالمصدر.اِتونية,ّاِ
معلمماتّاِذىّيتٍمجبّفىّّ)ّفىّمرحلةّالاعدادّاِطلابّتفهم۲ّاماالحاصلّفىّاِبحثّتدّلّ:
اِسؤال ّيتٍودر ّنول ّمعلممات ّبا ّاِلغة ّاِنفس, ّواِطلاب ّيتٍفهم ّمعلمماتّفى ّاِسؤال, ّيتٍفتح ّدفترّ
)ّفىّمرحلةّالحضانةّاِطلابّيتٍودرّانّيتٍعملّ۱.ّالملاحظاتّوّيتٍسألّمعّاصدقاءّباّولّجمابّاِسؤال
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ِطلابّانّجمابّاِسؤالّ)ّفىّمرحلةّالاضائةّا۳.ّحيميتٍّةّفىّالانتهاءّبيلعبّاِولمّوّيتٍعضّالاصبع
ّ.بتأصيلّالمباشرةّويتٍنتولّالمواطعِّو كّنّاِطلابّلاّيتٍودرّانّتهدىّطريتٍوةّالاخرىّفىّجمابّاِسؤال
)ّفىّمرحلةّاِتحويقّاِطلابّيتٍودرّانّجمابّاِسؤالّبتأصيلّالمباشرّة يتٍنتولّالمواطعّباالجّيدّواِطلابّ٤
ؤمنّالحويوةّالجمابّاِذىّوّانظريتٍ
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